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en España, 1875-1906: un análisis comparativo con las economías euro-
peas». Dos factores, señala este autor, fueron !os que condicionaron 
el comportamiento del gasto público: la cuan1ia ' ~lltiva de la deuda y 
la imposibilidad de aumento de los gastos orc•if, JS. Lo cual impidió 
destinar recursos a otros fines, como servicios SJciales o apoyo a la in-
fraestructura económica. En esta etapa el sector público no pudo inter-
venir como impulsor de la modernización de la economía española. 
Pablo Martín Aceña estudia la evolución del déficit público y lapo-
lítica monetaria durante la Restauración (1874-1923). Su objetivo es ex-
plicar cómo y en qué medida el déficit público incidió en la evolución 
monetaria y cómo interfirió en la instrumentalización y en los objetivos 
de la política monetaria. Al mismo tiempo presenta un análisis de los 
resultados presupuestarios de este período, aborda el tema de los efec-
tos monetarios del déficit y estudia la relación entre el déficit público 
y la política monetaria durante estos años. 
Carlos Barciela López analiza la intervención del Estado en la agri-
cultura española entre 1936 y 1971. Dicha actuación, que fijaba los pre-
cios de los productos agrícolas, asignando los recursos productivos y 
controlando las producciones y el consumo, no consiguió los fines pro-
puestos y fue un fracaso. Se basaba en una política improvisada con 
tintes autoritarios. 
Finaliza el libro el trabajo de Francisco Comín sobre« La evolución 
del gasto del Estado en España, 1901-1972: construcción de dos teo-
rías» (la ley de Wagner y del efecto desplazamiento de Peacock y 
Wiseman). 
Este libro prueba, pues, el hecho de la difusión de las nuevas co-
rrientes de la historiografía económica internacional en nuestro país y 
ofrece al historiador una serie de ensayos que permiten comprobar la 
utilidad de los análisis económicos en el estudio de la Historia. 
ARTOLA, M.; TORTELLA, G.; BERNAL, A.M.; TOMAS Y VA-
LIENTE, F.; MAINER, J.C. y otros, La España de/a Restauración. Polí-
tica, economía, legislación y cultura. 1 Coloquio de Segovia sobre His-
toria Contemporánea de España, dirigido por M. Tuñón de Lara. Ma-
drid, 1985, 545 págs. 
Siguiendo la tradición de los Coloquios de Pau, se celebró en Se-
gavia en abril de 1984 el 1 Coloquio sobre Historia Contemporánea de 
España, organizado por la Universidad Internacional Menéndez y Pela-
yo en colaboración con el Ayuntamiento de dicha ciudad. Dirigido por 
el prestigioso historiador M. Tuñón de Lara, su título era «Atraso eco-
nómico y conflicto social: 1875-1914». 
Fruto del coloquio es el presente libro que reseñamos en el que se 
recogen 20 de las 23 ponencias presentadas en él. La edición, bajo el 
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cuidado del profesor J. L. García Delgado, está estructurada en cinco 
partes bien delimitadas: Sistema político, partidos y mentalidades; In-
dustrialización y política económica; Aspectos de la cuestión agraria en 
la España contemporánea; El ordenamiento jurídico y la organización 
judicial, y Componentes de la escena cultural. 
La ponencia de M. Arto la, que encabeza la obra, sobre« El sistema 
político de la Restauración», pretende trazar y definir las características 
particulares del sistema canovista que configuraron el régimen de la Res-
tauración así como señalar su defect-o principal, la incapacidad de re-
conocer la importancia de los nuevos fenómenos sociales -socialismo 
y nacionalismo- y de reflejarla en las instituciones representativas. 
A. M? Calero Amor expone en «Los precursores de la Monarquía 
democrática» las corrientes de opinión y políticos que afirmaban la com-
patibilidad entre monarquía y democracia, cuando ambos aspectos se 
manifestaban antagónicos en la práctica. Destacan en primer lugar la 
corriente parlamentaria que inspiró la Constitución de 1869, en segun-
do lugar la corriente liberal que llevó a cabo las reformas políticas de 
los años 80, protagonizada por los dirigentes más destacados del parti-
do liberal y estimulada desde fuera por los republicanos posibilistas, y 
en tercer lugar, ya en el siglo XX, la del partido reformista. 
El significado político de Maura y el maurismo en el marco de la 
Monarquía de la Restauración, así como los límites y las contradiccio-
nes de la propuesta maurista de la «revolución desde arriba», son estu-
diados por Mercedes Cabrera («El conservadurismo maurista en la 
Restauración»). 
Los estudios de M? Cruz Mina («Elecciones y partidos en Navarra 
(1891-1923)») y de M? Victoria López Cordón Cordero («La mentalidad 
conservadora durante la Restauración») cierran este primer apartado. 
En el segundo artículo la autora estudia ciertos tópicos del pensamien-
to español de la época a cuya formación y divulgación ayudó la Iglesia 
(la proclamación de la unidad inseparable de España y el catolicismo, 
la defensa de la armonía social o la batalla por el control de la educa-
ción, etc.). 
Entre los estudios de tipo económico destaca el de G. Tortella so-
bre« La economía española a finales del siglo XIX y principios del XX». 
En él esboza la perspectiva económica de un país atrasado, encerrado 
en sí mismo, con una agricultura pobre, casi sin industria, que se ha 
de adaptar a unas nuevas circunstancias para iniciar un proceso de cre-
cimiento. Su exposición trata de resolver preguntas claves que expli-
quen el atraso español así como su recuperación y reconversión lenta. 
Las relaciones comerciales de nuestro país con Francia e Inglaterra sir-
vieron para compensar en parte la pérdida de las colonias americanas. 
Lo que demostraría, en su opinión, que las relacion,es económicas en-
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tre un país atrasado y los países avanzados no tienen por qué perjudi-
car a aquél. 
Otros temas de índole económica son los estudios de M. González 
Portilla sobre «Las nuevas siderurgias vascas y los primeros sindicatos 
· (cárteles) siderúrgicos ( 1886-1896)» (los nuevos altos hornos vizcaínos 
representaban el despegue definitivo de la industria siderúrgica espa-
ñola), el de P. Martín de Aceña «La política monetaria durante la Res-
tauración (1874-1914)» y el de F. Comín «La política fiscal en España 
entre 1874 y 1914: algunas precisiones» (en el que describe las manipu-
laciones realizadas en las variables presupuestarias entre ambas fechas. 
~ Aspectos de la cuestión agraria en España incluye cinco trabajos 
del máximo interés. Antonio M. Bernal estudia «La llamada crisis fini-
secular ( 1872-1919)», señalando las características propias de nuestro 
país, donde la crisis fue más breve y menos intensa que en Europa y 
provocó manifestaciones de violencia campesina. Sus conclusiones su-
peran el planteamiento reduccionista, que hacía coincidir por completo -
la crisis agraria con la cuestión triguera, quedando al mismo tiempo en 
entredicho las hipótesis que hacían recaer la responsabilidad de la crisis 
en el atraso.e inmovilismo del sector agrícola, planteándose al mismo 
tiempo si estamos ante una crisis coyuntural o estructural. Como con-
dicionantes de la crisis sitúa la cuestión histórica de la propiedad de la 
tierra y sus costos sociales (miseria y conflictividad campesinas). 
Jesús Sanz Fernández estudia en« La crisis triguera finisecular: los 
últimos años», la cuestión de los flujos comerciales de carácter interre-
gional, del trigo y de la harina, abordando así el tema de la crisis trigue-
ra finisecular desde una nueva óptica. 
Rica.rdo Robledo Hernández plantea en «La renta de la tierra en 
la crisis de fines del siglo XIX: variantes regionales», la evolución de la 
renta en el último tercio del siglo y principios del XX en algunas regio-
nes del interior, observando si otras de la periferia siguieron o no dicha 
evolución. A su vez insinúa algunas hipótesis en torno a la dinámica 
de la propiedad de la tierra en unas regiones y otras (menor intesidad 
y diferente cronología en el acceso del arrendatario castellano a la pro-
piedad; mayor proletarizaeión, a partir de los años de la gran depresión, 
actuando como mecanismo expropiador de la renta, en el área salman-
tina, etc.). 
El estudio del caso valenciano es analizado por Ramón Garrabou 
(«Sobre la modernidad de la agricultura valenciana en la segunda mi-
tad del siglo XIX»). Aquí el crecimiento agrario durante la segunda mi-
tad del siglo se alcanzó no a través de las innovaciones que habían re-
volucionado la agricultura inglesa sino por la vía de la especialización 
en plantas arbóreas y arbustivas en el secano y mediante la intesifica-
ción del trabajo y especialización en hortalizas, frutales, arroz, etc. Y 
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este crecimiento agrario valenciano descansó en gran parte en la ex-
plotación campesina. 
Finaliza este apartado el estudio de Carlos Serrano titulado« Hacia 
la reforma agraria: Maeztu, Unamuno y la Meseta castellana 
( 1898-1899))) . 
El apartado cuarto, dedicado al ordenamiento jurídico y la organi-
zación judicial, incluye estudios de gran interés, sobre cómo nació y 
se elaboró el Código Civil vigente desde hace casi un siglo, «Los su-
puestos ideológicos del Código Civil: el procedimiento legislativo» de 
Francisco Tomás y Valiente, que fundamentaba el orden social sobre 
una concepción individualista de la propiedad; «El código de comercio 
de 1885» de E. Gacto Fernández y «Codificación procesal y estado de 
la administración de justicia (1875-1915)» de A. Fiestas Loza. 
Finaliza el último apartado con varios estudios de algunos de nues-
tras mejores fuentes literarias: «Ortega: primeras armas (1902-1914)» 
de José Carlos Mainer, «El Europeismo de la España ModernaJJ de Ra-
quel Asún y« Regeneracionismo y literatura en la revista Cultural Espa-
ñola (1906-1909)» de Maria Dolores Albiach. 
Como se puede observar la multiplicidad de temas y ópticas reco-
gidas en estos trabajos permiten conocer y abordar mejor el tema de 
la Restauración. Frente a la historiografía tradicional que señalaba so-
bre todo la estabilidad del régimen y la prosperidad económica, sólo 
modificada tras el desastre del 98, las investigaciones actuales insisten 
en la revisión crítica que algunos sectores minoritarios hicieron del sis-
tema y en la crisis de final del siglo, que refleja los cambios experimen-
tados en la formación social española durante el largo y complejo pro-
ceso del desarrollo del capitalismo. 
El rigor académico y científico de las distintas comunicaciones pre-
sentadas en este coloquio hará sin duda fructificar otros estudios de 
carácter regional o general sobre esta etapa tan importante de nuestra 
historia. 
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